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По результатам работ газо-геохимической съемки, выполненной
ГНЦ «Южморгеология» в рамках геологической съемки шельфа и конти-
нентального склона, на Российском секторе Черного моря обнаружено 28
естественных глубинных выходов нефти и газа. Нефтяные и газовые про-
явления приурочены к грязевым вулканам, к глубинным тектоническим
нарушениям. В последние годы (2004÷2012 г.г.) свыше 30 вулканов от-
крыты в глубоководной части российского сектора Черного моря. На фи-
зиографической карте, полученной с использованием многолучевого эхо-
лота фирмы Simrad EM-12S120, показаны грязевые вулканы в Туапсин-
ском прогибе, на валу Шатского и в Восточно-Черноморской впадине
(рис.1).
Рис. 1. Физиографическая карта Российского сектора
Черного моря
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На дне Черного моря обнаружены локальны (точечные) и пло-
щадные газопроявления.
Подводные грязевые вулканы в Туапсинским прогибе. Вул-
кан Манганари. Антиклиналь Манганари образует на границе материко-
вого подножья и абиссальной равнины узкий, дугообразно изогнутый
хребет. На хребте расположены два купола вулкана Манганари-1 (высота
60 м) и Манганари-2 (10 м). В 2004 году работами ГНЦ ФГУГП «Южмор-
геология» на трех вулканах - Манганари, Нефтяной, Периклиналь на дне
моря в илах обнаружена нефть. Это первое прямое обнаружение нефти в
поверхностных отложениях Черного моря, свидетельствующее о нефтега-
зоносности акватории. Во всех осадках (15 станций) обнаружены ано-
мально высокие содержания как метана (от 10,0 до 132,8 см3/кг), так и его 
гомологов (п*10-3 см3/кг): содержание лѐгких гомологов (ΣС2÷С4) - 725,7;
тяжѐлых гомологов (ΣС5÷С6) – 73,2; СО2 – 5,1 см3/кг. На вершине вулкана
Манганари и склонах восемь грунтовых трубок вскрыли проявления неф-
ти в новоэвксинских и черноморских осадках. Илы тѐмно-серые, вязко-
пластичные, алевропелитовые. Алевритовая фракция почти нацело пред-
ставлена пиритом. Исследование органического вещества (ОВ), в том
числе и нефтяного материала, выполнены в ФГУП ВНИГНИ. Интерпре-
тация геохимических данных показала, что нафтидопроявления в преде-
лах вулкана Манганари генерированы однотипным преимущественно 
морским ОВ, претерпевшим интенсивную микробиальную переработку в
диагенезе. По молекулярным характеристикам изученные нафтидопрояв-
ления на вулкане Манганари имеют много общих черт с ранее изученны-
ми майкопскими нефтями.
Вулкан Нефтяной. К северо-западу антиклиналь Манганари ку-
лисообразно подставляется антиклиналью Геоэко, которая захоронена под
толщей глубоководного конуса выноса Кубани (рис. 1). Вулканы Эколог и
Нефтяной антиклинали Геоэко пробили 100÷150-метровую толщу конуса 
выноса Кубани. На двух вершинах вулкана Нефтяного тремя трубками до 
глубины 1,5 м вскрыты грязевые брекчии с обломками майкопских (?)
аргиллитов и обильной примесью нефти. Осадки вулкана Нефтяной (вы-
сота 30 м) характеризуются аномально высоким содержанием УВГ
(см3/кг): метан – 10,0; лѐгкие гомологи – 129,2×10-3; тяжѐлые – 4,2×10-3. В 
2005 году работами МГУ по программе ЮНЕСКО вблизи вулкана Нефтя-
ной на поверхности воды обнаружено нефтяное пятно (глубина моря 1900
м). Все опробованные осадки были пропитаны нефтью.
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Вулкан Эколог. На сейсмоакустическом разрезе отмечается конус
вулкана Эколог высотой 30 м над поверхностью дна, в осадочной толще –
газонасыщенные слои. Осадки на вулкане Эколог характеризуются высо-
ким содержанием метана – 36,4 см3/кг и его гомологов – 1,78х10-3 см3/кг.
Вулкан Периклиналь. В осадках отмечается высокое содержание
метана (СН4=14,7 см3/кг) и его гомологов (п*10-3 см3/кг) - ΣС2-С4=3,7,
ΣС5-С6=0,072). В поверхностном иле (0÷5 см) обнаружено экстремально 
высокое содержание нефтепродуктов (НП=7947 мг/л, при среднем значе-
нии НП=42 мг/кг). В осадке обнаружено высокое содержание всех компо-
нентов. полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) (нг/г):
флуорантен (109), хризен (154), бенз(а)пирен (32), дибензан-трацен (38).
Обычно в современных отложениях (за исключением техногенного за-
грязнения) компоненты ПАУ отсутствуют. Безусловно, источником ПАУ,
так же, как и нефтепродуктов и УВГ в осадках является деятельность гря-
зевого вулкана Периклиналь. По всем геохимическим показателям можно 
однозначно и достаточно уверенно отметить, что на вулкане Периклиналь
зафиксировано глубинное естественное нефте- газопроявление.
Вулкан Симрад. В донных осадках отмечается высокое содержа-
ние метана (СН4=6,0 см3/кг), легких и тяжелых его гомологов (п*10-3
см3/кг) - ΣС2-С4=26,1, ΣС5-С6=1,32. По ранее выполненным работам к вул-
кану Симрад приурочена аномалия метана (СН4=31,2 см3/кг). По экстре-
мально высокому содержанию УВ-газов на вулкане Симрад отмечается
глубинный естественный газовый выход. 
Подводные грязевые вулканы на валу Шатского. Вулкан Дол-
говского изучен специалистами МГУ под руководством профессора М.К.
Иванова в рамках проекта Юнеско «Плавучий университет». Получены
сонограмма и профилограмма вдоль вулкана Долговского с использова-
нием комплекса МАК-1М и фототелепрофилирование дна. Высота конуса
- 75 м, ширина - 1 км. На дне наблюдаются карбонатные корковые обра-
зования; микробиальные маты беловатого, розоватого и желтого цветов,
что является косвенным признаком глубинного газового выхода. Из-за
твердых карбонатных образований отбор донного осадка затруднен, по-
этому отсутствуют прямые данные об углеводородных флюидах.
В 2008 году в западной части вала Шатского специалистами ГНЦ
«Южморгеология» выявлены и опробованы грязевые вулканы – Иркут-
ский, Архивный, Панаева, Волохина, Удодова, Платформенный (рис.
1). На вулканах Удодова и Панаева признаки миграции глубинных УВ 
установлены не столь ярко, как на вулканах Туапсинского прогиба. На
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этих вулканах выявлены слабоконтрастные аномалии геохимических по-
казателей: Удодова: УВГ (см3/кг) - СН4=2,9, ΣС2-С4=0,70х10-3, ΣС5-
С6=0,11х10-3; ПАУ (нг/г) - флуорантен (15,3), хризен (7,7); Панаева: УВГ
(см3/кг) - СН4=0,69, ΣС2-С4=0,44х10-3, ΣС5-С6=0,274х10-3; ПАУ (нг/г) -
флуорантен (18,5), хризена(6,5). На вулканах Иркутский, Волохина, Ар-
хивный, Платформенный признаков глубинных, миграционных углеводо-
родов не наблюдается. Не исключено, что время отбора осадков на этих
вулканах совпал с периодом затухания их деятельности.
Площадные газопроявления на дне Черного моря - газонасы-
щенные осадки, газовые грифоны (pockmark), «подводные болота», газо-
вые карманы, газовые купола в осадочной толще. В районе конуса выноса
палео-Кубани обнаружены газовые грифоны диаметром воронок 45÷50 м,
редко до 200 м, местами образуют цепочки. Такие проявления разгрузки
УВГ из недр обнаружены на Турецком переуглубленном шельфе при ра-
ботах ГНЦ «Южморгеология» на трассе газопровода «Голубой поток».
В Восточно-Черноморской абиссальной равнине на глубинах мо-
ря более 2000 м с использованием комплекса МАК-1М и многолучевого 
эхолота ЕМ-12 S120 выявлен новый вид акустических аномалий – это 
относительно темные пятна на сонограмме, соответствующие площадям
развития мелких поднятий диаметром около 5 м при высоте 2÷4 м. Этот
феномен назван нами «подводное болото» (рис. 1). Именно на таких пло-
щадях подняты вскипающие газонасыщенные осадки, содержащие метан
до 150 см3/кг.
Газогидраты в приповерхостном слое дна. В Российском сек-
торе в 2005 году впервые работами Юнеско на вулкане Нефтяной в разре-
зе колонки осадках до глубины свыше 1 м обнаружен газогидрат. В 2012
году при тестовых испытаниях акустического комплекса АНПА «Клаве-
син -1Р» в районе палеодолин рек Кубани и Дона в Туапсинском прогибе
в поверхностных осадках обнаружена вторая находка газогидрата.. По
данным фотопрофилирования на кадре прослеживается техногенная колея
шириной 29 см с мелким бугорочком, на втором кадре видно концентри-
ческое вспучивание поверхностных осадков диаметром до 70 см, где кри-
сталл газогидрата (светлое пятно) появляется на поверхности и происхо-
дит его растворение в воде. Ширина кристалла гидрата составляет 19 см,
длина до 30 см.
